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Año de 1868. Juéves 23 de Abril. 
0 3?]CCIXJ*&IZÍ 
\m m\ 
d e l a p r o v i n c i a d e 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
DE LA 
Provinc ia de I d á l a g a . 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 1 .ede JUDÍO de 1868 ante 
el Sr. Juez deldístrilode la Merced y escri-
bano Don {Rafael Cedes y el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en los Juzgados de pri-
mera instancia que se espresarán. 
Subasta en quiebra de D. Plácido 
G-omez Travecedo. 
No habiendo pagado Don Plácido Gómez 
Travacedo, vecino de esta ciudad, el primer 
plazo de las fincas que á coatinuacion se 
espresan, las cuales remató en las subastas 
de los dias 18, 30 de Mayo y 23 de Noviera-
bre de 1866, adjudicadas por la Junta su-
perior de Ventas en las fechas que se di-
rán , se han declarado en quiebra bajo 
su responsabilidad y se procede á nueva l i -
citación que tendrá lugar ante el Sr. Juez de 
primera instancia del distrito de la Merced el 
dia 1.° de Junio. 
Las fincas que remató en 30 de Mayo dia-
do y le fueron adjudicadas en 31 de Julio del-
mismo son: la del número 2223 en 117 escw 
dos.~3081 en 40.-3082 en 148—3083 en 
118.-3084 en 68.—3085 en 58.—3086 en 
6 6 . - Y 3087 en 92. 
La que remató en 23 de Noviembre de 
1866; adjudicada en 11 de Abril de 1867, es, 
número 2949 en 56 escudos. 
Y las que subastó en 18 de Mayo de dicho 
año 1866 adjudicadas en 16 de Octubre del 
mismo año, son: 936 en 72 escudos.—998 en 
50.—Y 999 en 111. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES.' 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA» 
Núm. del 
invent.0 
2223. Una suerte de tierra roturada por 
Antonio Garcia (a) Zapatero, partido de 
la Sepultura, término del lugar de A l -
haurin de la Torre, procedente del caudal 
- 2 — 
de propios de esta capital, que linda Norte 
tierras de José Moreno, Poniente las de 
Sebastian Carrasco, Levántelas de Antonio 
Povea y Sur otras de aquella procedencia, 
comprende una cabida de 2 fanegas, osean 
120 áreas, 76 centiáreas y 9228 centíme-
tros cuadrados de viñade3.a, 66 higueras, 
15 olivos y 10 almendros: todo se ha tasa-
do en 117 escudos en venta y 4 con 600 
milésimas en renta, produciehdo esta una 
capitalización por no constar la que gana 
de 103 escudos 500 milésimas, el tipo de la 
subasta será ia tasación. 
No tiene gravámen. 
3081. Otra suerte de tierra roturación de 
José Fernandez, partido de la Fuente del 
Madroño: término y procedencia de la 
anterior, compuesta de igual cabida, linda 
Norte y Poniente con tierras de Felipe Mar-
tin y por levante y Sur con otras de aque-
lla pertenencia: se ha tasado eu 40 escudos 
en venta y 1 con 600 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización por la razón 
de la anterior de 36 escudos, el tipo será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
3082. Otra suerte de tierra, roturación de 
Juan Negrele, partido de los Tomillares, 
término y procedencia de las precedentes, 
que linda por Norte otras de Don Diego 
Cásasela, Poniente las de la viuda de Ra-
mírez, Levante las del conocido por el 
Churrianero y por Sur otras de Propios: 
consta de 4 fanegas ó sean 241 áreas, 53 
centiáreas y 8456 centímetros cuadrados, 
de ellas dos pedregosas y 121 higueras de 
varios tamaños, 48 olivos, 48 almendros 
y 3 algarrobos también pequeños, se ha 
tasado en 147 escudos 200 milésimas en 
venta y 5 con 800 en renta, dando esta 
una capitalización de 130 escudos, 500 
milésimas; el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
3083. Otra suerte de tierra roturada por 
Juan Beoilez Barrionuevo, partido del 
Pinar, término y procedencia de las que 
anteceden de igual cabida que la que pre-
cede, y linda Norte tierras de Francisco 
Herrera, Levante las de Francisco Tomé, 
Sur las de Rafael Rivera y Poniente el ar-
royo del Pinar, con viña, 110 higueras 
pequeñas, 112 almendros y 8 olivos; se ha 
tasado en 118 escudos en venta y 4 con 
700 milésimas en renta, arrojando esta una 
capitalización de 105 escudos 750 milési-
mas; el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
3084. Otra suerte de tierra roturación de 
Antonio Conejo, partido Llano de la Plata, 
término, procedencia y cabida de la ante-
rior y linda por Norte y Poniente las de 
Propios, Sur las de Juan Negrete y por 
Levante el arroyo del Aguila, es de tierra 
roturada y pastoreo de 3.a: se ha tasado 
en 68 escudos en venta y 2 con 700 mi-
lésimas en renta, dando esta una capitali-
zación por la razón ya mencionada de 60 
escudos 750 milésimas; el tipo de la subasta 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
3085. Otra suerte de tierra roturada por 
José Barrionuevos, partido, término y 
procedencia y cabida de la que precede, 
que linda por Nor\>\ Poniente y Sur con 
tierras de los propiosciü.ios y por Levan-
te las de Juan Negrele, es roturación y 
pastoreo: se ha tasado en venta en 58 es-
cudos y en renta en 2 con 400 milésimas, 
produciendo esta una capitalización de 54 
escudos: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
3086. Otra suerte de tierra roturación de 
Miguel Montes, partido cerro del Tomillo, 
término del citado Alhaurin de la Torre, 
procedente de los referidos propios de es a 
capital, de una cabida de 4 fanegas, igu al 
á 241 áreas 53 eentiáreas y 8456 centíme-
tros cuadrados de tierra roturada y pasto-
reo, linda Norte con el camino de las Minas, 
Poniente tierras de José Gómez, Levante 
las de Juan Pérez y Sur las de Ciríaco Ne-
grete: se ha tasado en 66 escudos en ven-
ta y 2 con 600 milésimas en renta, dando 
ésta un valor capital de 58 escudos 500 
milésimas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
3087. Otra suerte de tierra roturada por 
Cayetano Vigar, partido del Tomillo, tér-
mino y procedencia de la que antecede y 
de igual cabida y clase, que linda Norte 
tierras de Juan Pérez, Poniente y Sur las 
de José Gómez y Levante las de Ciriaco 
Negrete: se ha tasado en 92 escudos eu 
venta y 3 con 200 milésimas en renta, dan-
do esta una capitalización de 72 escudos: 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Las anteriores fincas fueron tasadas por 
los Agrimensores D. Andrés Molina y Don 
José Rey. 
REMITE EN MÁLAGA Y RONDA. 
2949. Una suerte de tierra, partido de 
Sierra Blanquilla, término de la villa del 
Búrgo, procedente de su caudal de Pro-
pios, roturada por José de Torres Alfaro, 
que linda por Norte con tierras de los he-
rederos de José Martin, Poniente y Sur las 
del Torres, y por Levante otra de Don 
Manuel de los Riscos Anaya: consta de 8 
fanegas de tierra de rosas y pastos, ó sean 
483 áreas, 7centiáreas y 6912 centímetros 
cuadrados: fué tasada en 55 escudos en 
íóbal Paradas y por Sur con otra dele Ca-
pellán, se compone de 9 celemines de ca-
bida ó sean 45 áreas 28 centiáreas y 8161 
centímetros cuadrados, pobladas con 40 
olivos, tasado con la tierra en 72 escudos 
en venta y 2 con 800 milésimas en renta, 
por la que se capitalizó por no aparecer 
la que gana en 63 escudos. 
No tiene graváraen. 
Bajo dicho número de inventario salió 
á la subasta para el 18 de Enero de 1862 
una suerte de tierra en dicho término y 
trance de la [procedencia de la anterior, 
pero habiéndose aclarado que la apreciada 
y anunciada fué una equivocación del pe-
rito al hacer el aprecio haciéndolo de otra 
suerte de la propiedad de D. Manuel Hi-
dalgo, se suspendió aquella y hecha nue» 
va tasación de la que realmente pertenece 
al Estado y es la que queda relalada, se pro-
cedió á su venta el 13 de Abril de 1863 y 
no tuvo postor, por lo cual se procede á 
segunda subasta. 
£1 tipo será los 62 escudos de capitali-
zación. 
Fué tasada esta finca por el perito Don 
Andrés Molina. 
No habiendo satisfecho D. Bernardo 
Sánchez Rico, de esta vecindad, el importe 
de los 63 escudos en que fué rematada di-
cha finca en la subasta celebrada el dia 21 
de Octubre de 1863 y adjudicada por la 
Junta superior de Ventas en 23 de Junio 
de 1864, se procede á nueva subasta en 
quiebra bajo su responsabilidad. 
ADVERTENCIAS. 
1/ No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo déla subasta. 
2.a E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con e^  inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su Yalor,. según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de i.0 de Mayo de 
5— 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó más pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos ¡guales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no seles hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855, 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia; 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos enlasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradres. 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejara 
- 6 — 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este articulo. 
8.a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de ia Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
10.' Las reclamaciones que con 
arreglo al articulo 173 de lalnstruc-
rionde 31 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo dilerentes denominacionescorres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen enlas Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias. santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 23 de Abril de 1868, 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E . Adolfo Morales y Cosso. 
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venta y 2 en renta, y se capitalizó por 
esta por no constar la que gana, en 15 
escudos: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Esta finca fué tasada por los peritos Don 
Andrés Molina y Don Antonio Narvaez. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
Núm. del 
invent.0 
998. Siete olivos enclavados en propiedad 
de particulares, término de la villa de Ar-
ches, procedentes de su fábrica parroquial 
en esta forma: 
3 en tierras de Rafael Zorrillas, pago 
peña de los Chuchillos. 
2 en id. de María Jiménez Pelaez en id. 
2 en id. de Juan Martin Godoy, pago 
Olivo delBasin. 
Se han tasado en 12 escudos 500 milési-
mas en venta, y 1 con 500 en renta dando 
esta una capitalización por no constar la 
que gana de 33 escudos 750 milésimas; 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
999. Una suerte de tierra de regadío, bin 
árboles y toma el agua de la acequia nom-
brada de la Vega baja, pago del arroyo 
de Competa, término de dicha villa de Ar-
chez, que tiene una cabida de medio ce-
lemín, igual á 3 áreas 1 centiárea y 1571 
centímetros cuadrados, lindando Norte el 
rio, Poniente lieras de Don Gabriel Martin 
y Sur y Levante con dicho arroyo del Pa-
go, se ha tasado en venta en 12 escudos y 
I con 200 milésimas en renta, dando esta 
una capitalización por no constar la que 
gana de 27 escudos; tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Estas dos fincas fueron tasadas por el 
perito Don Juan de Navas Martin. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—-Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
Núm. del 
invent.0 
936. Solar situado en el Barrio Alto de la 
villa de Arches, señalado con el número 
I I de gobierno, que perteneció á la Silla 
decimal de este obispado, que su cabida 
- 3 -
es de 36 varas ó sean 25,155 metros cua-
drados, linda derecha con casa de Don 
Juan Navas Martin, número 11, izquierda 
tierras de Matagallar, y espalda con solar 
de los herederos de D. Cárlos Azuaga, sin 
número, se ha tasado en venta en 40 es-
cudos y 2 en renta, produciendo esta una 
capitalización de 36: el tipo será la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
Esta finca fué tasada por el mismo perito 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y RONDA. 
N.0 del in-
ventario. 
607. Una suerte de tierra de monte, en el 
partido del Romeral, término de la villa 
de Farajan, conocida por Encina de la Me-
moria, procedente de la parroquial de la 
misma, que linda por Norte y Sur con 
tierras de D. Diego Márquez, por Poniente y 
Levante con las de Juan Ruiz; se compone 
de 6 celemines equivalentes á 30 áreas 
19 centiáreas y 2307 centímetros cuadra-
dos, conteniendo 10 encinas y 11 chapar-
ros pequeños, ha sido tasado todo en 27 
escudos 800 milésimas en venta, y 1 con 
500 en renta, capitalizándose por 1 escu-
do que gana al año en 22 escudos 500 mi-
lésimas. La tasación en venta servirá de 
tipo para la subasta. 
Esta suerte tiene una servidumbre de 
6 varas de ancho que vá desde Farajan á 
Ronda. 
No tiene censo. 
Fué tasada esta finca por el perito Don 
Juan Fernandez. 
En la subasta celebrada el dia30 de Ju-
nio de 1865, fué rematada dicha finca por 
Don José Martin Alechaga, de esta vecin-
dad, por la cantidad de 60 escudos, ha-
biéndose adjudicado por la Junta superior 
de Ventas en 2 de Setiembre del mismo 
año, y no habiéndose satisfecho su primer 
plazo se procede á la nueva subasta bajo 
la responsabilidad de este. 
608. Otra suerte de tierra en el dicho par-
tido, término y antedicha procedencia, 
que linda por Norte con tierras de José 
García Gil, por Poniente y Levante con las 
de Diego Márquez, y por Sur con las de 
Doña Maria Sierra, consta de una fanega 
de cabida, equivalentes á 60 áreas 88 
- i — 
centiáreas y 4614 centímetros cuadrados, 
conteDieado 36 encinas de varias clases, 
ha sido tasada en 29 escudos en venta y 
1 con 500 milésimas en renta, capitalizán-
dose por 600 milésimas que gana al año 
en 13 escudos 500 milésimas. 
La tasación en venta servirá de tipo pa-
ra la subasta. 
Esta suerte tiene una servidumbre de 4 
varas de ancho y la pensión que en la se-
mana Santa permite el paso por dicha 
finca. 
No tiene censo. 
Esta finca fué tasada por el anterior pe-
rito. 
No habiendo satisfecho D. José Martin 
Alechaga, de esta vecindad, el importe 
del primer plazo de los 60 escudos en que 
remató dicha finca en 30 de Junio de 1865 
y adjudicada por la Junta superior de 
venias en 2 de Setiembre del mismo año, 
se procede á la subasta en quiebra bajo la 
responsabilidad del Martin. 
REMATE EN MÁLAGA t ALORA. 
896. Una suerte de olivar nombrada Moli-
no del Obispo, partido de Caganeha, en el 
término de la villa de Almogia, procedente 
del Colegio seminario de esta ciudad, la 
cual linda por Norte con tierras de Don 
Juan Torreblanca Escobar, por Poniente 
con la de D. Miguel Jiménez Torreblanca, 
por Levante con las de D. Juan Fernandez 
Leiva y por Sur con las de Doña Josefa 
Mora, compónese de 9 celemines de cabida 
ó sean 45 áreas 28 centiáreas y 8461 centí-
metros cuadrados y en ellos 44 olivos; ta-
sado todo en 132 escudos en venía y 5 en 
renta, y se ha capitalizado por esta en 112 
escudos 500 milésimas, por la razón espre-
sada, debiendo ser el tipo la tasación. 
No le resulta censo. 
Fué tasada esta finca por el perito D.An-
drés Molina. 
En la subasta celebrada el día 23 de 
Octubre de 1864 fué rematada la finca con-
tenida anteriormente porD. José Martin 
Alechaga en 2002 escudos y adjudicada 
por la Junta superior en 12 de Enero de 
1865 y no habiendo satisfecho su primer 
plazo, se procede á la subasta en quiebra 
bajo la responsabilidad del rematante. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Rústica.— Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
N.0 del in-
ventario. 
82. Una suerte de h u e r í a , situada en el 
partido llamado de Gasaya, término de Be-
nalmádena, procedente del Estado, por 
adjudicación; linda Poniente Sierra de 
Pedro Garcia y Antonio de los Angeles 
Delgado, Sur las de los herederos de Fran-
cisco Palomo, Norte las de José Martin 
Muñoz y Levante con las de Bartolomé 
Palomo, la cual se compone de 9 celemi-
nes de cabida, de riego del nacimiento que 
nombran de la Casaya, ó sean 45 áreas 
28 centiáreas y 8461 centímetros cuadra-
dos: poblados de higueras, albaricoques y 
otros frutales: todo ha sido tasado en 358 
escudos 600 milésimas en venta y 14 es-
cudos en renta, habiéndose capitalizado 
por 10 escudos que gana al año en 225 es-
cudos. 
Dicha finca se halla gravada con un cen-
so de 6 escudos 880 milésimas de réditos 
anuales á favor de la Señora Condesa de 
las Navas, cuyo capital bajará del precio 
del remate luego que dicha Señora justi-
fique su derecho. 
El tipo de la subasta serán los 358 escu-
dos 600 milésimas de la tasación. 
Fué tasada esta finca por el perito prác-
tico D. Diego de Arce. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 710 escudos en que fué rematada 
dicha finca por José Martin Alechaga, de 
esta vecindad, en la subasta celebrada el 
dia 22 de Abril de 1864 y adjudicada por 
la Junta superior de Ventas en sesión de 
7 de Julio del mismo, se procede á la 
nueva subasta en quiebra, bajo la respon-
sabilidad de este. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
102. Suerte de tierra, término de la villa 
de Ardales, partido rural ó trance llamado 
del Capellán, procedente del Estado por 
adjudicación que se le hizo por alcance 
que le resultó áD. Rafael Fuentes Andra-
I des. Administrador de Rentas que fué de 
Campillos; linda por Norte y Poniente con 
tierras de D. José Andrades, por Levante 
con otra del Capellán y herederos de Cris-
